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Environmental Management in Small and Medium-sized 
Enterprises (SMEs) 
 





















中小企業（small and medium-sized enterprises） 
 
This paper reviews SMEs’ environmental management and discusses the 
role of effective environmental protection. SMEs have been struggling to 
minimize its environmental requirements. At the same time, this situation is 
the chance of new business. Seizing this opportunity, SEMs are actively 
pursuing innovation in business management. 
Through eco-innovations small and medium sized enterprises can 
contribute to sustainable development. Defensive plane in SMEs must change 
in offensive plan. A company’s managerial attitude regarding the 
environment is an important element in its environment management. SMEs 




































































 このような企業の環境経営に対する対応は、これらの 4 つのどれか 1 つに割り
切れるものではなく、それぞれの局面で対応の姿勢は異なってくるものであろう。








































を創造することである(Reid, Alasdair, & Miedzinski,Michal,2008-i)」とされるの
である 
 
         図表-3 企業の環境対応タイプ 
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一般的な中小企業  →   経営資源が限定的、小規模、小資本、ローテク。                 
経営者が直に顧客と対応。小回りがきく。身近な隠れ
た情報を得ることが可能。きめ細かい対応が可能。  
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図表-5  事業のグリーン化とイノベーションの事業化 
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A Real Option Model under a Two-Dimensional Jump Process 
 
















In this paper, we propose a real option model under a 2-dimensional 
jump process which belongs to Lévy processes. We consider a situation that 
the expected present value of the investment project is a homogeneous 
function of degree n of two stochastic valuables, and derive a closed form 
solution for the optimal investment threshold. Furthermore, we derive a 
closed form formula for the expectation of the first passage times reach to 
the threshold. We show that the moment-generating function of the first 
passage time can be obtained from the result for solving the expected 
present value of the investment project by putting n = 0. 
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